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ERRATA
Page Ligne On lit: Lisez:
442 0 ) 3 Gougalves Gonsalves
48° 1 fantasie fantaisie
560 (5) 3 phantaisie fantaisie
671 (1?) 5 connaisons connaissons
692 (2) 2 Governeur Gouverneur
735 4 attribuees attribues
Nous rappelons a nos lecteurs que la composition etant meca- 
nique et faite par qui ne connait pas lcs langues etrangeres, d’autres 
«coquilles» se seront encore glissees dans notre texte. Nous en laissons 
la correction a leur bonne intelligence, avec nos excuses.
